























































































研　究　等　の　名　称 研究代表者 助成金額 備考
京阪血液研究会 林　　　邦　雄 3，211
Kobe　Breast　Cancer　Oncology　Group河　野　範　男 950
乳癌PST研究会 増　田　慎　三 950
OPRT研究会 落　合　　　匠 950
第13回大阪がん検診治療研究会 藤　田　昌　英 200
大阪手術器械研究会 大　植　雅　之 950
個別宿墨化学療法研究グループ 冨　田　尚　裕 2，850
極低温電子顕微鏡による細胞立体像観察に基づ
｢た癌発症機構の研究会 難　波　啓　一 456
日本インターベンショナルラジオロジーシンポ
Wウム 松　井　　　修 1，900
第1回アジア腹部放射線学シンポジウム 松　井　　　修 95
大阪地区の悪性リンパ腫についての多施設共同
ﾕ床研究 青　笹　克　之 7，125
ネオビタカイン注のがん関連痺痛に関する臨床
､究 宮　崎　東　洋 9，500
癌治療における椎茸菌糸体抽出物の有用性に関
ｷる検討会 螺　良　英　郎 4，750
合計（13件） 33，887
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